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IVATHERM-APĂ TERMALĂ HERCULANE
Toleriskin – soluţia pentru îngrijirea pielii sensibile intolerante
Dr. Alin Nicolescu
Secretar General SRD, Bucureşti, România
Pielea intolerantă, pielea sensibilă, pielea hiperreactivă – piele difi cil de gestionat, reprezintă o condiţie laborios de tratat. În 
sprijinul profesioniștilor din dermatologie, Ivatherm a lansat Toleriskin (Demachiant fl uid și Cremă calmantă și hidratantă), o 
gamă cu formulare unică. Aceasta îmbină efectele apei termale Herculane – antiiritant, calmant și antiinfl amator cu echilibrarea 
în siguranţă a ecosistemului tegumentar – refacerea fl orei saprofi te, acţiune specifi că antibacteriană și antifungică pe germenii 
pro-acneici și, nu în utimul rând, o intensă acţiune rehidratantă.
FARMAPRIM
Klyntopic gel – combinație efectivă și sigură în tratamentul acneei vulgare
Dr., conf. Vladislav Gogu
Chişinău, Republica Moldova
Acneea vulgară – afecțiune foarte frecventă, care este actuală pentru aproximativ 80% dintre copiii și adulții cu vârste cuprinse 
între 11 și 30 de ani. Cu cât mai bine se cunosc aspectele etiopatogenetice ale maladiei, cu atât mai avansate devin abordările te-
rapeutice. Având în vedere importanța patogenetică a infl amației foliculare, potențată de factorii microbieni, topicele cu acțiune 
antibacteriană rămân pe poziție fermă în tratamentul acneei vulgare. Totodată, potrivit raportului Alianței Mondiale pentru 
îmbunătățirea rezultatelor în acnee (Global Alliance to Improve Outcomes in Acne), preparatele topice antibacteriene nu trebuie 
să fi e utilizate ca monoterapie. Deoarece ele contribuie la dezvoltarea rezistenței bacteriene în timpul administrării îndelungate. 
Astfel, combinația optimă de ingrediente active cum ar fi  fosfatul de clindamicină și peroxidul de benzoil este binevenită, grație 
ar fi  potențării reciproce a efectului antibacterian cu minimalizarea rezistenței bacteriene.
· Clindamicina inhibă sinteza proteinelor bacteriene la nivel ribozomal și are un efect bacteriostatic asupra microorganismelor 
aerobe gram-pozitive, dar și împotriva unui șir întreg de bacterii anaerobe, fapt care a condus la utilizarea cea mai frecventă 
a acestui antibiotic topic în tratamentul acneei. 
· Peroxidul de benzoil are un efect antiseptic din contul formării moleculeor active de oxigen și activitate bactericidă nespe-
cifi că, inclusiv împotriva P. acnes – microorganism care are un rol important în apariția leziunilor infl amatorii în acneea 
vulgară. 
Pe lângă efectul antibacterian, peroxidul de benzoil mai are și un efect ușor keratolitic asupra comedoanelor în toate stadiile 
de dezvoltare și, totodată, previne hiperproducerea de sebum. Astfel se respectă conceptul de „terapie rațională”, ce prevede un 
preparat care acoperă cât mai multe verigi patogenetice ale acneei vulgare.
Compania farmaceutică autohtonă Farmaprim SRL a lansat pe piață preparatul Klyntopic gel (fosfat de clindamicină 1% și 
peroxid de benzoil 5%). Pentru evaluarea efi cacităţii și siguranței produsului medicamentos Klyntopic gel a fost realizat un studiu 
clinic comparativ, randomizat, prospectiv, în grupuri paralele, unde ca indice de referință a fost luat preparatul original Duac gel 
(Stiefel, Marea Britanie). In baza rezultatelor obținute a fost stabilită atât efi cacitatea terapeutică și tolerabilitatea bună a produsu-
lui medicamentos Klyntopic gel în tratamentul acneei vulgare, cât și echivalența terapeutică și siguranța similară dintre produsele 
medicamentoase luate în studiu.
